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Â³òàë³é ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊ
Îï³ð ÎÓÍ ³ ÓÏÀ ïðîâåäåííþ êîëåêòèâ³çàö³¿ íà òåðèòîð³¿
Ð³âíåíñüêî¿ òà Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñòåé
Àêòóàëüí³ñòü ïðîáëåìè äîñë³äæåííÿ îïîðó ïîâñòàíö³â êîëåêòèâ³çàö³¿
íà òåðèòîð³¿ Ð³âíåíñüêî¿ òà Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñòåé º  äîñòàòíüî âàæëèâîþ.
Áàãàòî â ÷îìó êîëåêòèâ³çàö³ÿ òà îï³ð ïðîòè íå¿ áóëè ³äåíòè÷íèìè ³ â ³íøèõ
çàõ³äíîóêðà¿íñüêèõ ðåã³îíàõ. Êîëåêòèâ³çàö³ÿ ìàëà ºäèíó ìåòó  –  äîêîð³ííî
çì³íèòè íà ñâîþ êîðèñòü ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íó òà ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íó
ñèòóàö³þ ó çàõ³äíîóêðà¿íñüêîìó ñåë³. Öå áóëè ãëèáèíí³ ïåðåòâîðåííÿ, ùî
äîêîð³ííî îáíîâëÿëè òîä³øí³é ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íèé óñòð³é [11; 209].
Îðãàí³çàö³ÿ êîëãîñï³â çä³éñíþâàëàñÿ îäíàêîâèìè äëÿ âñ³õ îáëàñòåé
Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè ìåòîäàìè. Âîíà ìàëà ïðèìóñîâèé õàðàêòåð ³ âèêëèêàëà
ð³çêèé ñïðîòèâ ñåëÿíñòâà ³  çáðîéíèõ ñèë ÎÓÍ òà ÓÏÀ [13; 8].  Ïðîòå
Ð³âíåíñüêà ³ Òåðíîï³ëüñüêà îáëàñò³ ìàëè äåÿê³ â³äì³íí³ â³ä ³íøèõ àñïåêòè
ïðîâåäåííÿ êîëåêòèâ³çàö³¿. Ïîòð³áíî âðàõîâóâàòè ¿õíº òåðèòîð³àëüíå
ðîçì³ùåííÿ — ìåæóâàííÿ ç òåðèòîð³ºþ ÓÐÑÐ, äå êîëãîñïè ñòâîðþâàëè
çíà÷íî ðàí³øå. Òàêîæ ñàìå â öèõ îáëàñòÿõ, ïîïðè íàéñèëüí³øèé îï³ð ÎÓÍ
³ ÓÏÀ, áóëî ôîðìàëüíî ñòâîðåíî íàéá³ëüøå êîëãîñï³â [1; 69-70].
Ð³âíåíùèíà ³ Òåðíîï³ëüùèíà, ïî÷èíàþ÷è ç 1947 ð., ïàðàëåëüíî
êîëåêòèâ³çàö³¿ áóëè ÷è íå íàéá³ëüøèì âîãíèùåì îïîðó  –  òóò  äèñëîêóâàëàñÿ
á³ëüø³ñòü ïîâñòàíñüêèõ â³éñüê. Îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ â³äì³ííîñòåé áóëî òå,
ùî â Ð³âíåíñüê³é ³ Òåðíîï³ëüñüê³é îáë. ðàäÿíñüê³é âëàä³ íå âäàëîñÿ
ðîçêîëîòè ñåëÿíñòâî çà êëàñîâèì ïðèíöèïîì ³ ñòâîðèòè òîé “àêòèâ”, ùî
çä³éñíþâàâ êîëåêòèâ³çàö³þ â ³íøèõ îáëàñòÿõ.
Äæåðåëüíà áàçà º íåäîñòàòíüî âèâ÷åíîþ. Âñ³ äæåðåëà ìîæíà ïîä³ëèòè
íà äâ³ ãðóïè:  ðàäÿíñüê³  òà ïîâñòàíñüê³. Ñåðåä ïîâñòàíñüêèõ ñë³ä çâåðíóòè
óâàãó íà ïðåñîâ³ âèäàííÿ: “²íôîðìàòîð” (Çàêåðçîíñüêå âèäàííÿ),
“²íôîðìàòîð” (Ð³âíåíñüêå âèäàííÿ), “²íôîðìàö³éí³ â³ñò³”, “Ë³ñîâèê”, “Äî
çáðî¿”. Çîêðåìà, â îäíîìó ç ïðèì³ðíèê³â ð³âíåíñüêîãî âèäàííÿ
“²íôîðìàòîðà” º îêðåìà ñòàòòÿ “Êîëãîñïè”. Ïåâíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî îï³ð
êîëåêòèâ³çàö³¿ ïî÷åðïíóòà àâòîðîì â ìîíîãðàô³ÿõ Þ. Êèðè÷óêà,
Ðóñíà÷åíêà, Ì. Ñåíüê³âà, Ï. Ì³ð÷óêà, à òàêîæ áóëî îïðàöüîâàíî
åì³ãðàíòñüê³ âèäàííÿ — îêðåì³ òîìè “Ë³òîïèñó ÓÏÀ” òà “Ë³òîïèñó ÓÏÀ.
Íîâà ñåð³ÿ”. Íåçâàæàþ÷è íà ñâîþ òåíäåíö³éí³ñòü, âåëèêèé ìàñèâ
³íôîðìàö³¿  ì³ñòÿòü ðàäÿíñüê³ äîñë³äæåííÿ. Ïðè íàïèñàíí³ äàíî¿ ñòàòò³
àâòîð âèêîðèñòîâóâàâ ïðàöþ Â. Ìàëàí÷óêà  ³ âèäàííÿ “Òîðæåñòâî
³ñòîðè÷íî¿ ñïðàâåäëèâîñò³”. ßê áóëî âèùå çàçíà÷åíî, ñïåö³àë³çîâàíèõ
ïðàöü, ïðèñâÿ÷åíèõ îïîðó ïîâñòàíö³â êîëåêòèâ³çàö³¿, ùå íåìàº, òîìó ðîáîòà
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
ïèñàëàñÿ íà îñíîâ³ çàãàëüíèõ â³äîìîñòåé ïðî êîëåêòèâ³çàö³þ ç ðàäÿíñüêèõ
äæåðåë ³ îêðåìèõ âèá³ðêîâèõ äàíèõ ç óêðà¿íñüêèõ òà ä³àñïîðíèõ âèäàíü.
Ñàìà êîëåêòèâ³çàö³ÿ ïî÷àëà ïðîâîäèòèñÿ â Ð³âíåíñüê³é ³ Òåðíîï³ëüñüê³é
îáëàñòÿõ ùå äî ïî÷àòêó ðàäÿíñüêî-í³ìåöüêî¿ â³éíè.  Íàâåñí³ 1940 ð. â Ð³âíåíñüê³é
îáëàñò³ îðãàí³çóâàëè 11 ðàäãîñï³â, ç íèõ 3 ãîðîäíüî-îâî÷åâèõ, 2 òâàðèííèöüêèõ
òà 2 ê³ííèõ. Âæå ó êâ³òí³ 1941 ð. ëèøå â Ð³âíåíñüê³é îáëàñò³ íàë³÷óâàëîñÿ 465
êîëãîñï³â [16; 567]. Ï³ä ÷àñ â³éíè í³ìåöüêà âëàäà íå ë³êâ³äîâóâàëà âæå
îðãàí³çîâàí³ êîëãîñïè, à çàëèøàëà ¿õ, ëèøå çì³íþâàëà íàçâó  ç “êîëãîñï³â” íà
“ãðîìãîñïè” –  ãðîìàäñüê³ ãîñïîäàðñòâà [9; 86]. Ùîïðàâäà, ôàêò çáåðåæåííÿ
êîëãîñï³â í³ìöÿìè ñòàâèòüñÿ ï³ä ñóìí³â ÷åðåç äàí³, ðîçì³ùåí³ â ³íøîìó äæåðåë³,
äå ïîäàíî ³íôîðìàö³þ ïðî ë³êâ³äàö³þ êîëãîñï³â í³ìöÿìè [18; 408]. Ïåðø³
äîêóìåíòàëüí³ ï³äòâåðäæåííÿ ïðî íåãàòèâíå ñòàâëåííÿ äî êîëåêòèâ³çàö³¿
ïîâñòàíö³â äàòîâàí³  1944 ð. â îäíîìó ç íàêàç³â òåðåíîâîãî ïðîâ³äíèêà ÎÓÍ. Ó
äîêóìåíò³ çãàäóºòüñÿ ïðî âåäåííÿ ïðîïàãàíäè ïðîòè êîëãîñï³â [15; 392].
Ùî ñòîñóºòüñÿ â³äíîøåííÿ áåçïîñåðåäíüî ñàìèõ ñåëÿí  äî êîëåêòè-
â³çàö³¿, òî àêòèâíà ïðîïàãàíäà, ùî âåëàñÿ ïðîòè êîëåêòèâ³çàö³¿ íå ëèøå
íàö³îíàë³ñòàìè, à é í³ìöÿìè ï³ä ÷àñ â³éíè, ñèëüíî çàëÿêàëà ñåëÿí  ³ ùå
á³ëüøå ï³äñèëèëà ¿õíº íåãàòèâíå ñòàâëåííÿ äî êîëãîñï³â,  ïðî ùî çãàäóºòüñÿ
â äîïîâ³ä³ Ì. Õðóùîâà  É. Ñòàë³íó ó áåðåçí³ 1944 ð. [18; 408].
Âàæëèâ³ñòü áîðîòüáè ïðîòè êîëåêòèâ³çàö³¿ â çàãàëüíîìó ïðîöåñ³  îïîðó
ÓÏÀ ï³äêðåñëèëà â îäíîìó ç ñâî¿õ êëþ÷îâèõ äîêóìåíò³â –  “Çà ùî áîðåòüñÿ
Óêðà¿íñüêà Ïîâñòàíñüêà Àðì³ÿ”,  äå âæå â ïåðøîìó ïóíêò³ âêàçàíî, ùî
âîíà ïðîâàäèòü áîðîòüáó, ñïðÿìîâàíó íà “çíèùåííÿ áîëüøåâèöüêî¿
åêñïëóàòàòîðñüêî-êð³ïàöüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñ/ã”, äîïóñêàþ÷è ïðè öüîìó
ìîæëèâ³ñòü êîëåêòèâíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ [7; 127-128].
Ïîòð³áíî ðîçð³çíÿòè ïîíÿòòÿ “êîëåêòèâ³çàö³ÿ” òà “ñòâîðåííÿ êîëãîñï³â”,
òàê ÿê äðóãå áóëî ëèøå ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ ïåðøîãî. Òîìó íàÿâí³ñòü ó
1945 ð. â çàõ³äíîóêðà¿íñüêîìó ðåã³îí³  177 êîëãîñï³â, á³ëüø³ñòü ç ÿêèõ áóëà
â Òåðíîï³ëüñüê³é òà ×åðí³âåöüê³é îáëàñòÿõ [1; 69], ùå çîâñ³ì íå îçíà÷àº
åôåêòèâí³ñòü ö³º¿ êîëåêòèâ³çàö³¿ òà òå, ùî ö³ êîëãîñïè ðåàëüíî ïðàöþâàëè.
Ëåãêî çóïèíèòè ¿õ ðîáîòó ìîæíà áóëî, çíèùèâøè âñþ íåáàãàòî÷èñåëüíó
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêó òåõí³êó, ùî òîä³ íàëåæàëà ÌÒÑ, ÿê öå çðîáèëè
ïîâñòàíö³ â í³÷ ç 9 íà 10 ñåðïíÿ 1945 ð., ë³êâ³äóâàâøè âåñü ïðè÷³ïíèé
³íâåíòàð Øóìñüêîãî ð-íó Òåðíîï³ëüñüêî¿  îáë.  [5; 535]. Íà ïî÷àòêó îñåí³
1945 ð. 37 àêö³é ÎÓÍ ³ ÓÏÀ áóëî ñïðÿìîâàíî íà çíèùåííÿ õë³áà òà ñ/ã
ìàøèí (âèâåäåíî ç ëàäó 16 ìîëîòàðîê) [8; 148].
Ïðî âàæëèâå ì³ñöå îïîðó êîëåêòèâ³çàö³¿ â çàãàëüí³é áîðîòüá³ ñâ³ä÷èòü
òå, ùî, áîðþ÷èñü ïðîòè íîâî¿ îðãàí³çàö³¿ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, çàãîíè
ÓÏÀ íå îáìåæóâàëèñÿ òèìè êîëãîñïàìè, ÿê³ çíàõîäèëèñÿ  ïîáëèçó ì³ñöÿ
¿õíüî¿ äèñëîêàö³¿: ïîâñòàíö³ ç Ð³âíåíñüêî¿ îáë. â ñ³÷í³ 1945 ð. çá³ëüøèëè
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÷àñòîòó ñâî¿õ íàïàä³â íà êîëãîñïè  Ãîðîäíèöüêîãî ³ Îëåâñüêîãî ð-í³â
Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ [19; 506].
Ïî çàê³í÷åííþ áëîêàäè â³éñüêàìè ÍÊÂÑ îáëàñòåé, äå ä³ÿëè çàãîíè ÎÓÍ
òà ÓÏÀ â êâ³òí³ 1946 ð. âèñòóïè ïðîòè êîëåêòèâ³çàö³¿ ñòàëè êëþ÷îâèì
àñïåêòîì ä³ÿëüíîñò³ áîðö³â çà âîëþ Óêðà¿íè. Áóëî â÷èíåíî 2598 àêö³é,
ñïðÿìîâàíèõ ïðîòè íîâîãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî óñòðîþ. Çä³éñíþâàëèñÿ
ñïðîáè çðèâó äåðæàâíèõ õë³áîçàãîò³âåëü, âáèâàëèñÿ çáèðà÷³ ïîäàòê³â –
ô³íàãåíòè [8; 157-158].
Ç äðóãî¿ ïîëîâèíè 1946 ð. ÎÓÍ ³ ÓÏÀ ïî÷àëè çàçíàâàòè â³ä÷óòíèõ
óäàð³â: àêòèâ³çóâàëîñÿ ìàñîâå äåçåðòèðñòâî ïîâñòàíö³â, áóëî âòðà÷åíî âïëèâ
íà Áóêîâèí³ ³ Çàêàðïàòò³, çàãèíóëà á³ëüø³ñòü êåð³âíèõ êàäð³â.  ×è íå ºäèíèì
ïîçèòèâíèì ìîìåíòîì áóëà ñàìå çàòðèìêà êîëåêòèâ³çàö³¿
çàõ³äíîóêðà¿íñüêèõ çåìåëü.  Â 1946-1948 ðð. ïðîñë³äêîâóºòüñÿ íàéá³ëüøà
àêòèâí³ñòü áîðîòüáè ïîâñòàíö³â ïðîòè êîëåêòèâ³çàö³¿. Ïðè öüîìó, ÿê ç äîëåþ
ïðàâäè çàçíà÷àº ðàäÿíñüêå âèäàííÿ, “áóðæóàçíî-íàö³îíàë³ñòè÷í³ áàíäè
ïåðåéøëè â³ä àíòèêîëãîñïíî¿ àã³òàö³¿ äî ïðÿìîãî òåðîðó òðóäîâîãî
ñåëÿíñòâà” [21; 707]. Çäåá³ëüøîãî áîðîòüáà ïðîòè êîëåêòèâ³çàö³¿ çâîäèëàñÿ
äî çíèùåííÿ ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé òà íåðóõîìîñò³ êîëãîñï³â.  Àã³òàö³éíà
áîðîòüáà ïðîâîäèëàñÿ âæå çäåá³ëüøîãî íå ÷åðåç ì³òèíãè, à øëÿõîì
ðîçïîâñþäæåííÿ äðóêîâàíèõ âèäàíü.  Ë³òîì 1946 ð. áóëî ñïàëåíî ðÿä
êîëãîñï³â íà Âîëèí³ – â ñåëàõ Ïåðâ³ññÿ ³ Ãîðîäèùå, Äîðîòèùå, Äóáå÷êî,
Ñèíîâî, Çàìøàíè, Ì³çîâå [14; 198]. Âäàëèì äëÿ ïîâñòàíö³â â áîðîòüá³ ç
êîëãîñïàìè âèÿâèâñÿ 1947 ð. Íà òåðèòîð³¿ Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³ ÎÓÍ òà
ÓÏÀ ïðîâåëè 204 çáðîéí³ òà àã³òàö³éíî-ïîë³òè÷í³ àêö³¿, Ð³âíåíñüêî¿ – 26
àêö³é [14; 197]. Íà òàêîìó æ âèñîêîìó ð³âí³ â³äáóâàëàñÿ áîðîòüáà ³ â ³íøèõ
îáëàñòÿõ: â òðàâí³-÷åðâí³ 1948 ðîêó áóëî ñïàëåíî êîëãîñïè â ñåëàõ ×åðíèöÿ,
Ãà¿ Ñòàðîäóáñüê³, Âîëèùå, Çóáê³â òà ³í. Ëüâ³âñüêî¿ îáë. [14; 199].
×åðåç îï³ð ÓÏÀ íà ïî÷. 1948 ð. â çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ÓÐÑÐ áóëî
êîëåêòèâ³çîâàíî ëèøå 5, 4 % ñåëÿíñüêèõ ãîñïîäàðñòâ [1; 69]. Ïðîòå ñàìå â
1948 ðîö³ ðàäÿíñüêà âëàäà ïåðåëîìèëà õ³ä êîëåêòèâ³çàö³¿ íà ñâîþ ñòîðîíó,
íàäàâøè ¿é ñóö³ëüíîãî õàðàêòåðó [13; 8]. ²ñíóº äåê³ëüêà ïðè÷èí öüîãî ôàêòó.
Â ëþòîìó 1948 ð. äëÿ òîãî, ùîá ë³êâ³äóâàòè ïàñèâíèé îï³ð ñåëÿí – îñíîâíèõ
ìàòåð³àëüíèõ ïîñòà÷àëüíèê³â ïîâñòàíö³â  – Âåðõîâíà Ðàäà ÑÐÑÐ ïðèéíÿëà
óêàç “Ïðî âèñåëåííÿ ç Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ îñ³á, ÿê³ çë³ñíî óõèëÿþòüñÿ â³ä
òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³ ³ âåäóòü àíòèãðîìàäÿíñüêèé,
ïàðàçèòè÷íèé ñïîñ³á æèòòÿ” [1;  69-70]. Â ïðèñêîðåíí³ ïðîöåñó ñòâîðåííÿ
êîëãîñï³â íà ðóêó îô³ö³éí³é âëàä³ ç³ãðàëî ïîâåðíåííÿ  8,5 ìëí.
äåìîá³ë³çîâàíèõ âî¿í³â ×åðâîíî¿ Àðì³¿, ïîíàä 55 % ÿêèõ çíàéøëè ðîáîòó
â êîëãîñïàõ [2; 33], ë³êâ³äóâàâøè òàêèì ÷èíîì äåô³öèò ðîáî÷î¿ ñèëè â
êîëåêòèâíèõ ãîñïîäàðñòâàõ. ×è íå íàéîñíîâí³øîþ ïðè÷èíîþ óñï³õ³â âëàäè
Îï³ð ÎÓÍ ³ ÓÏÀ ïðîâåäåííþ êîëåêòèâ³çàö³¿ íà òåðèòîð³¿
Ð³âíåíñüêî¿ òà Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñòåé
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
ó êîëåêòèâ³çàö³¿ ñòàëî ð³çêå çá³ëüøåííÿ ÷àñòîòè  âèêîðèñòàííÿ íàñèëü-
íèöüêèõ ìåòîä³â ïðè çàïèñ³ äî êîëãîñï³â. Òàê, ë³òîì 1949 ð. Ð³âíåíñüêèé
îáêîì ÊÏ (á)Ó ðîçãëÿäàâ âèïàäêè “ïîðóøåííÿ ðàäÿíñüêî¿ çàêîííîñò³” â
Çàð³÷íåíñüêîìó ð-í³, êîëè ñåëÿí, ÿê³ íå õîò³ëè âñòóïàòè â êîëãîñïè,
ïîì³ùàëè â õîëîäíèé ïîãð³á ³ áèëè [2; 61]. Ïðè öüîìó äî íåçàêîííîãî
àäì³í³ñòðàòèâíîãî àðåøòó ïðèòÿãóâàëè íå ëèøå òèõ,  õòî ÷èíèâ îï³ð âñòóïó
äî êîëãîñïó, à é ñàìèõ êîëãîñïíèê³â. Äàíèé âèïàäîê áóëî çàô³êñîâàíî â
Êîðåöüêîìó ð-í³ Ð³âíåíñüêî¿ îáë. [6; 644].
  Àëå ïðî ñïðàâæíº â³äíîøåííÿ ñåëÿí äî êîëãîñï³â ñâ³ä÷èòü ïðîâàë
íàìàãàíü âëàäè çàõèñòèòè êîëãîñïè â³ä ïîâñòàíö³â, ñòâîðþþ÷è ãðóïè
îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó. Äàíèé ïðîöåñ ïðîâàäèâñÿ ùå ç 1944 ð.
Çîêðåìà,  â ê³í. 1944 –  ïî÷. 1945 ðð. íà òåðèòîð³¿ Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñò³ áóëî
ñòâîðåíî 47 ñïåöçàãîí³â ó ñêëàä³ 791 ÷îë., 54 ä³ëüíè÷íèõ çàãîí³â ñïðèÿííÿ
îðãàíàì îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïðàâîïîðÿäêó – 660 ÷îë.; 968 ãðóï îõîðîíè
ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó [16;  122]. Àëå, ÿê ³íôîðìóþòü ò³ æ òàêè ðàäÿíñüê³
äæåðåëà, ðåàëüíà ê³ëüê³ñòü ãðóï áóëà äóæå ìàëî÷èñåëüíîþ, ÿê â êîëãîñï³
³ì. 8 áåðåçíÿ ñ. Íîâ³-²âàí÷èö³ Ëóöüêîãî ð-íó, àáî  æ òàêèõ âçàãàë³ íå áóëî,ÿê
â ñåëàõ Íîñè÷³ òà Æîðíèö³ Îëèêñüêîãî ð-íó. [17; 670]. Ïðîòå, íàâ³òü ó öåé
ïåð³îä, çà ñâ³ä÷åííÿì äæåðåë, ïîâñòàíö³ íàìàãàëèñÿ ÷èíèòè îï³ð
êîëåêòèâ³çàö³¿: 12.01.1949 ð.  â ñ. Ïðèø³âö³ (Çáîð³âñüêèé ð-í, Òåðíîï³ëüñüêà
îáë.)  çàñòðåëèëè îðãàí³çàòîðà êîëãîñïó;  19.02.1949 ð. â ñ. Âèøåíüêè
(Îñòðîçüêèé ð-í, Ð³âíåíñüêà îáë.) áóëî ñïàëåíî êîëãîñï [14; 207].  Ñòàíîì
íà 1949 ð. ó êîëãîñïàõ Ð³âíåíñüêî¿ îáë. áóëî ëèøå 25% ñåëÿíñüêèõ
ãîñïîäàðñòâ, Òåðíîï³ëüñüêî¿ – 34 %. Â³äîìîñò³ ïðî ïîäàëüø³ äîêóìåíòàëüíî
ï³äòâåðäæåí³ ôàêòè îïîðó ïðîòè êîëåêòèâ³çàö³¿ àâòîð íå çóñòð³÷àâ àëå ìîæíà
ñì³ëèâî ïðèïóñêàòè ïðî íàÿâí³ñòü òàêèõ.
Ãîâîðÿ÷è ïðî ðåçóëüòàòè, ÿê³ ïðèí³ñ äåê³ëüêàð³÷íèé îï³ð êîëåêòèâ³çàö³¿
çàãîí³â ÎÓÍ ³ ÓÏÀ  íà Ð³âíåíùèí³ ³ Òåðíîï³ëüùèí³, ïîòð³áíî âèçíàòè, ùî
âîíè áóëè äîñòàòíüî âàãîìèìè. Íàâ³òü îäíå ç êëþ÷îâèõ âèäàíü ðàäÿíñüêîãî
ïåð³îäó, ïðèñâÿ÷åíèõ çàõ³äíîóêðà¿íñüêèì çåìëÿì, –  “Òîðæåñòâî ³ñòîðè÷íî¿
ñïðàâåäëèâîñò³” âèçíàº îï³ð çàãîí³â ÎÓÍ òà ÓÏÀ òàêèì, ùî íå ì³ã íå
âïëèíóòè íà òåìïè êîëåêòèâ³çàö³¿ â ïåðø³ ïîâîºíí³ ðîêè [21; 603].
Ó  ðàäÿíñüê³é ë³òåðàòóð³ áîðîòüáà ç çàãîíàìè ÎÓÍ òà ÓÏÀ ï³ä ÷àñ
êîëåêòèâ³çàö³¿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ëèøå â êîíòåêñò³ áîðîòüáè ç êëàñîâî âîðîæèìè
åëåìåíòàìè – êóðêóëÿìè, òàê í³áè âñ³ ïîâñòàíö³ áóëè ï³äïîðÿäêîâàí³ äëÿ
íèõ. Òîìó é îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ ïîðàçêè   çàãîí³â ïîâñòàíö³â íàçèâàþòü
ñàìå âòðàòó íèìè ñâîº¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ îñíîâè, òîáòî ë³êâ³äàö³þ
êóðêóëüñòâà, à íå ðîçãëÿäàþòü ïîðàçêó âèçâîëüíèõ çàãîí³â, ÿê ãîëîâíó
ïåðåäóìîâó äî ïðîâåäåííÿ óñï³øíî¿ êîëåêòèâ³çàö³¿  [ 20; 708]. Ñó÷àñí³  æ
äîñë³äíèêè ââàæàþòü, ùî óñï³õè êîëåêòèâ³çàö³¿, çîêðåìà,  â Ð³âíåíñüê³é ³
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Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñòÿõ, çíà÷íîþ ì³ðîþ çàëåæàëè â³ä ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â
äåðæáåçïåêè, â³éñüêîâèõ ÷àñòèí òà ïîäîëàííÿ çáðîéíîãî îïîðó ç áîêó
ôîðìóâàíü ÎÓÍ ³ ÓÏÀ [12; 8].
Áóëî íàíåñåíî øêîäó ÑÐÑÐ â åêîíîì³ö³. Ï³äñóìêè IV ï’ÿòèð³÷êè â
ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³ âèÿâèëèñÿ çíà÷íî ñêðîìí³øèìè,  í³æ î÷³êóâàëîñÿ –
âñÿ âàëîâà ïðîäóêö³ÿ ñòàíîâèëà 91% â³ä äîâîºííîãî ð³âíÿ. [2; 62].
Ïðîòå, ÿêùî äèâèòèñÿ ç á³ëüø ãëîáàëüíî¿ òî÷êè çîðó, òî íà åêîíîì³êó
ÑÐÑÐ îï³ð ÎÓÍ ³ ÓÏÀ êîëåêòèâ³çàö³¿ íå âïëèíóâ äîñòàòí³ì, òàêèì ÿê  öüîãî
õîò³ëîñÿ, ÷èíîì – Ñîþç ïðèä³ëÿâ íàéá³ëüøó óâàãó ðîçâèòêó òÿæêî¿
ïðîìèñëîâîñò³, ùî âçàãàë³ çíàõîäèëàñÿ ïîçà çîíîþ ä³¿ ïîâñòàíö³â. Òîìó
¿õí³ì óñï³õàì â äàíîìó àñïåêò³ ñïðîòèâó ñë³ä ïðèñâî¿òè ñîö³àëüíèé, à íå
åêîíîì³÷íèé õàðàêòåð – ïîâñòàíö³ ñâî¿ìè ä³ÿìè çäîáóëè ÷èìàëèé àâòîðèòåò
ó ñåëÿí, ùî íàâ³òü áåç êîëãîñï³â ìàëè, ÿê íàïðèêëàä, íà Ïî÷à¿âùèí³,
ñïëà÷óâàòè â³ä 800 äî 1,5 òèñ. êðá. ïîäàòêó ç êîæíîãî ãîñïîäàðñòâà  [23;
159]. Çðîçóì³ëî, ùî ñåëÿíè ç íàáàãàòî á³ëüøîþ îõîòîþ â³ääàâàëè ö³ êîøòè
³ ïðîäóêòè ïîâñòàíöÿì, í³æ âëàä³.
Âèêëèêàº ñóìí³âè â ñâî¿é äîö³ëüíîñò³ ³ ìåòîä ô³çè÷íîãî çíèùåííÿ
âî¿íàìè  ÎÓÍ ³ ÓÏÀ âñ³õ, õòî áóâ ïðè÷åòíèé äî êîëåêòèâ³çàö³¿. Çà
ðàäÿíñüêèìè äàíèìè, âïðîäîâæ 1944-1945 ðð.  ïîâñòàíö³ çä³éñíèëè 359
çáðîéíèõ ïîãðàáóâàíü êîëãîñïíîãî  ìàéíà. Â ðåçóëüòàò³ öèõ àêö³é çàãèíóëî
314 ãîë³â êîëãîñï³â òà 15 335 êîëãîñïíèê³â ³ ñåëÿí, ùî ñòàíîâèëî íàéá³ëüøó
ê³ëüê³ñòü ç óñ³õ ïðîøàðê³â íàñåëåííÿ [3; 57]. Ö³ äàí³, ÿê³, çâè÷àéíî,  áóëè
ìåíø³ çà ÷èñåëüí³ñòü ðåïðåñîâàíèõ ðàäÿíñüêîþ âëàäîþ, íå ìîãëè íå
íàøêîäèòè ì³æíàðîäíîìó ³ì³äæó ÎÓÍ òà ÓÏÀ ³ ïðèçâåëè äî äåÿêî¿ âòðàòè
àâòîðèòåòó, ÿêèé, ÿê áóëî ñêàçàíî âèùå , ïîâñòàíö³ çäîáóëè ó ñåëÿí. Òèì íå
ìåíø, ñàìå ä³¿ ïîâñòàíö³â ùîäî îïîðó êîëåêòèâ³çàö³¿ ñòàëè îñíîâíîþ
ïðè÷èíîþ ¿õíüîãî âèñîêîãî àâòîðèòåòó íà Çàõ³äí³é Óêðà¿í³, ùî çáåð³ãñÿ â
ïàì’ÿò³ íàðîäó é äîíèí³.
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